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戟血を合嬢捗愚鞠に利用する一試み 脇田廟之 (4′親:45-49貢), ′一-･■一
木材繁の捷骨に関する研究 第 1報 アセtトン-泉ルマgン樹脂の喋着刑への庸用 ~(其の1)●J
野津箭三郎 ･後藤良浩 ･香西保明 (4壁 :50⊥61京h､(其のg)疲藤艮泣 ･香西保/
醜(4班:62-65貢)
′
酷琴石灰の由分解につL'･て 田中穆 ･乾麺し5既:1-7乱 昭25)
パルプ帯解鞄梓に簡する研究 第 1番 クラフト法幕解におけるNa望Sの滑費畳について
(北羅弘一郎 (5班 :8-14貢)
ハゼ枯軌払材に孔壌耽白色柿を基因するカタウロコタケの｢生軸 の研究 赤井霧恭 ･逸見
武埠(5貌 :15-J29貢) ＼
腐朽に封する2-5針葉樹材の比較抵抗力に就いて 赤井霊恭 ･日比野防己 (5貌;30γ36
京)
革材腐薯に封するプチ材の比較革抗力に就て 赤井霞恭 ･永友勇 (5儲 :37-42貢)
2-吉本材腐朽茸の BAvIENDAMM友感に鞄て森井重恭 ･寺下隆喜代 (5鍍:48-48R)I
金属一本材合韓に簡する研究 第 1報 駄 本材令韓や強さ 藤野晴久 ･堀野恒雄
′ ･(5既 :49⊥54真 ),第2報 アルミニウム-木材全林の強ち 藤野晴久 ･鹿田輝次
(5壊 :55-62京)
幹 線













本研究動ま所長教授梶田茂以下教野専任 1.各 承任5-各 助教授専任3各 一乗任3
'名,･講師1名,助手5名,扱官 1名,研究生4名,事務官2私 雇員9名,傭人3名,
舌部 名を擁L,綜怠臥載疫を宥 う必要上木材吸乳 春樹 ヒ野及び木材生坂の3部門
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た環掛こあり,優に4000錘 qこ余る土地には常 見々本樹,試料樹の植栽撫育を進め? 一
つある.
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